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ص:     م
ذه املداخلة إ  نية دف  ياة امل ي، حيث يتمثل  تصميم بوابة متعددة الوسائط لبناء مشروع ا و ادي إلك اح مشروع برنامج إرشاد أ اق
و جام و مشروع بحث ت امعة، و امعة  PRFU لدى طلبة ا ا ن فيه   تص ادي وا تم اعتماده خاصة  ظل غياب خدمات اإلرشاد األ
ة، وعليه؛ س زائر ميته وخطوات تنفيذه، ووسائله وموارده املادية ا راته وأ ي وخلفيته العلمية وم و نامج اإلرشادي اإللك ذا ال تم عرض فكرة 
اديمية ل دمات اإلرشادية األ ون بداية دخول ا ة يمكن أن ت ذا املشروع أن يمثل تجر ح   نامج املق ذا ال ة؛ ح يمكن ل شر زائر وال ة امعة ا
ا.  عميم   و
ادي  ية: حلمات مفتا ي ،اإلرشاد األ و نية، اإلرشاد اإللك ياة امل .  ،مشروع ا ام   الطالب ا
 
ABSTRACT:  
The aim of this intervention is to propose a project of electronic academic guidance program which is a design 
of multi-ways portal to build the project of professional career of university students; It is a university formative 
research project (PRFU) It was adopted especially in the absence of academic guidance services and specialists at 
the Algerian University Hence there will be a presentation of the idea of this electronic guidance program as well 
as its scientific background, its justification, its importance, its steps of implementation its means, its material and, 
its human resources. In order to be this proposed program in this project to present an experiment, it might be the 
beginning of the starting of the academic services of the Algerian University. 
Keywords: academic guidance; electronic guidance; project of professional career; university student. 
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  مقدمة:  -1
م  ر كفايا املستقبل وتطو إطارات  ن  و ا ت يقع ع عاتق ال  ية  و التعليمية والت املؤسسات  م  أحد أ امعة  ا عد 
اديمية،  االت من خالل األ مة  تحقيق التنمية الشاملة  مختلف ا م للدخول إ عالم الشغل، واملسا ل نية ال تؤ وامل
ع الذي  نية، خاصة  ظل التغ السر ر كفاياته امل ام وتطو صية الطالب ا دف إ تنمية  ، ال  ادي برامج اإلرشاد األ
أصب عقده، حيث  و الشغل  سوق  ده  ة ش ف تخرجه  قبل  ش  ع الذي   ، ام ا الطالب  لدى  اجسا  ل  ش نة  امل اختيار  ح 
ا  ايد عليه الضغوطات النفسية ال يتلقا اء ت امعية من االن ته ا اب مس ا وعند اق عد امعية وما  ياة ا ن ا انتقالية ب
التخر  عد  تظره  ه  املستقبل الذي ي شغل تفك ل سيجد من مصادر مختلفة في ساؤالت:  العديد من ال نه  بادر إ ذ ج وت
أو  ا؟  عد نية  امل ته  مس ون  العمل؟ وكم ستدوم؟ وكيف ست ذا  بحثه عن  رحلة  ون  ست عد تخرجه؟ وكيف  منصب عمل 
ة، خوف وتوجس الطالب حول ما يخفيه  ع عن ح ساؤالت ال قد  ا من ال له سيضطر إ االشتغال  مجال مختلف؟ وغ
نية(سالف مشري وآخرون،    ). 274، ص. 2018املستقبل من الناحية امل
م  نمو الكفايات  س ا  و م  امعة قبل تخرج ام لطلبة ا ادي ا دمات اإلرشاد األ اجة املاسة  ز ا نا ت من 
ر  التا يبدأ الطالب بوضع  نية ال تحقق لديه انتقال سلس لعالم الشغل، و نته املستقبلية من خالل صياغة امل األساس مل
يطه، بحيث  تالءم مع تصوره لذاته و انات ورغبات وطموحات، و م نية يتالءم مع ما لديه من قدرات و اختيارات دراسية وم
ياة.   يجعل االختيار يندرج  إطار مشروع ا
ديثة  ظل عصر التكنو  امعية ا س املنظومات ا ذا السياق؛  ديثة   لوجيا إ استغالل التقنيات التكنولوجية ا
ك( ش بن شر ، حيث  ادي ) " أن تكنولوجيا االتصال واإلعالم أصبحت جزء ال يمكن بأي حال 2014 مجال اإلرشاد امل األ
ضر  لزما  ان  لذلك   ،" ادي األ اإلرشاد  مجال  ا   يقدم ال  للفائدة  نظرا  عنه  االستغناء  األحوال  استخدام من  استغالل  ورة 
. ادي   التقنيات التكنولوجية  اإلرشاد األ
ش بن جدو( اتيجيات 2014كما  ا وطرح بدائل رائدة واس ا ا وتوج داف ) إ ضرورة مراجعة مؤسسات التعليم العا أ
ات متقدمة من خالل استخدام التكنول ذه التحديات، ونقل التعليم العا إ مستو ة  ، كما ملواج وجيا  برامج التعليم العا
ن إ ضرورة تب مؤسسات التعليم العا واألخذ بزمام املبادرة  ا البيان العاملي للتعليم العا  القرن الواحد والعشر نص ع
ديثة.   لالستفادة من التكنولوجيا ا
ادي  عصر املع قيقي الذي يواجه اإلرشاد األ ان ا ديثة،  وعليه؛ فإن الر رفة  يكمن  مدى استغالل التقنيات ا
ي أك من أي وقت م من عدة مشكالت؛ لعل  عا ة ال  زائر امعة ا ن  ا تص ادي وا ظل غياب خدمات اإلرشاد األ
ون  ذه املشكالت أن ت ل  عالم الشغل... ومن شأن  ا  ا، وضعف صل ذا اإلطار ضعف جودة مخرجا ا   ا تداعيات أبرز ل
العالم  امعات  دول  دمات  كث من ا ذه ا تمام  ب والبعيد،  مقابل تزايد اال اجتماعية واقتصادية ع املدى القر
، ام ا ائز التعليم  ة من ر م رك عت لد ي، حيث  ي والعر أفضل النتائج  ونه الغر صول ع  دف إ توجيه الطلبة ل
شاء منظمة عاملية لإلرشاد والتكيف مع ال امعية لذلك تخصص له أقسام خاصة  عمادات القبول والتوجيه، بل وتم إ ئة ا ب
ادي ( NACADAاأل سة  النوا ش  ص.  2014، حيث  الكث من 3،  ية قدمت  كية واألور األمر امعات  ا "أن  اإلطار  ذا    (
ونية امج املتخصصة  اإلرشاد امل اإللك نامج ال افرد(  ISVDك ي 1970الذي قدمته جامعة  عتمد ع نظام معلوما و  ) و
  دف ملساعدة الطالب ع اتخاذ القرار امل السليم". 
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ز  ا ت الور ادة الب ن ع ش اصل ذا السياق، و ظل األعداد الكب للطلبة الناجم عن اعتماد مبدأ القبول الك ل  
مية استغالل واست  ا أ و مجيات  مجال اإلرشاد والتوجيه،  ديثة، سواء من ناحية املعدات وال اسوب ا خدام تقنيات ا
صور،  نصوص،  متعددة:  وسائط  استخدام  تم  إذا  خاصة  م  م ممكن  عدد  ألك  واإلرشاد  التوجيه  خدمات  بوصول  سمح 
ذب للمادة اإلعالمية واإل  ق وا شو يح عامل ال ت التا  نت ومواقع فيديو...و رشادية تماشيا مع ميول الشباب الستخدام األن
ل عام.  ش ديثة    التواصل والتكنولوجيات ا
جام   و  ت مشروع بحث  إ عرض  املداخلة  ذه  دف  ي   PRFUوعليه؛  و إلك ادي  أ إرشاد  نامج  ل يقدم تصورا 
نية لدى الطلبة املقبل ياة امل ط متعدد الوسائط لتنمية مشروع ا ن) يمكن ع ضوئه تحقيق ر ن ومكفوف ن ع التخرج (عادي
ز فرص  عز نة املناسبة، و و إ االلتحاق بامل ال الدرا الت م من ا يل انتقال س يئة الطلبة و عالم الشغل و امعة  ا
م ع منصب عمل.    حصول
ساؤالت التالية؟   ع ما سبق نطرح ال
ً
  وعليه؛ وعطفا
 و مشروع امعة؟  ما  نية لدى طلبة ا ياة امل ح لبناء مشروع ا ادي املق   "برنامج اإلرشاد أ
 دافه؟   ما  أ
  و أساسه النظري؟  ما 
 ما  آثاره املباشرة وغ املباشرة؟ 
  ما  خطوات ومراحل تنفيذه؟ 
مية الدراسة:  -2   أ
  ونه ناوله؛  الذي ت ا من املوضوع  مي الدراسة أ ذه  سب  لة تك للتخفيف من مش يقدم تصورا عمليا بمثابة محاولة 
لة االختيار  ل خاص؛ و مش ش ل عام واملقبل ع التخرج  ش ام  ا الطالب ا ي م عا عت ع رأس املشكالت ال 
صول ع منصب عمل.  نة واالنتقال إ عالم الشغل وا   السليم للم
  و الية   مية الدراسة ا يه  كما تكمن أ ره وتب ي يمكن تطو و ادي جام إلك نامج إرشاد أ ا تقدم مشروع ل
امعات   ة ع غرار مختلف ا زائر امعة ا ادي ل ل أرضية لدخول اإلرشاد األ ش امعات ل ليات وا مختلف ال
  دول العالم.
  ا، واملتمثلة  تقديم خدم ال ستقدم ا  اإلضافة  مي يح الفرصة الستفادة كما تكمن أ مما ي ادي  ات اإلرشاد األ
م  دمات  التخفيف من قلق املستقبل امل لد ذه ا ة من  ن أو من ذوي اإلعاقة البصر ان من العادي الطلبة سواء 
ل واع ومدروس.  ش ا  ل سليم وااللتحاق  ش نة املستقبل  م الختيار م يئ  و
داف الدراسة:  -3  أ
داف التالية:دف الدراس ل أسا إ تحقيق األ ش الية   ة ا
  ف بمشروع دافه.  PRFUالتعر   وتحقيق أ
  .دافه وخطوات تنفيذه ار حول أ   تبادل الرؤى واألف
  ته لالنتقال لعالم ي نية، و امل ام ع تنمية مشروع حياته  ي  مساعدة الطالب ا و مية اإلرشاد اإللك توضيح أ
سر ود ل  مشاركته الفاعلة.   الشغل ب   ون ضغوطات، و
ك  سالف مشري  يلة بر   ،  ن
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  ل ة ع غرار  زائر امعة ا ام  ا مية توف خدمات اإلرشاد النف وامل واملرافقة  الوسط ا س بأ التحس
  جامعات العالم. 
  حدود الدراسة:  -4
متعددة  البوابة  مشروع تصميم  تو فكرة  أن  ا  ال من شأ العناصر  عض  املداخلة ع  ذه  العرض   سيقتصر 
املداخلة  ذه  ف ؛  التا و ا  وتنفيذ تصميمه  وخطوات  ومرتكزاته  ميته  وأ امعة  ا طلبة  لدى  ياة  ا مشروع  لتنمية  الوسائط 
ة مشروع  ة.  PRFUستعرض تجر ذه التجر سمح باالستفادة من  ل الذي    معتمد بالش
ف باملشروع:  -5   التعر
: ف باملشروع، بتقديم بطاقة تقنية تتضمن املعلومات والبيانات األساسية حوله ع النحو التا   يمكن التعر
 امع نية لدى طلبة ا ياة امل   ة. عنوان املشروع: تصميم بوابة متعددة الوسائط لبناء مشروع ا
  تحت رقم:  1/1/2018رقم اعتماد املشروع: تم اعتماد املشروع منذI05L03UN390120180001  
 :ق ).1 أعضاء الفر سا (أستاذ التعليم العا يلة 3 . مسعودة ساملي  عضوا    (طالبة دكتوراه).2 . أ. د سالف مشري   رئ . ن
ك  عضوا  (طالبة دكتوراه).    بر
  امعية: جامعة الش ضراملؤسسة ا     الوادي.  - يد حمه 
  . : مخ علم النفس العص املعر واالجتما    ا
  .سانية لية العلوم االجتماعية واإل لية:     ال
 .بية    ميدان البحث: علم النفس وعلوم ال
 .التخصص: إرشاد وتوجيه 
 :تم تنفيذ املشروع بالتعاون مع اء: س   التعاون العل والشر
  ضردار يد حمه    الوادي. - املقاوالتية بجامعة الش
 .اح ورقلة   مخ علم النفس العص واالضطرابات املعرفية السوسيوعاطفية جامعة قاصدي مر
امعة: -6 نية لدى طلبة ا ياة امل داف مشروع تصميم بوابة متعددة الوسائط لتنمية مشروع ا   أ
  ونية ذا املشروع إ تصميم بوابة إلك ة  دف  م ذوي اإلعاقة البصر امعة بما ف د طلبة ا دف تزو لإلرشاد والتوجيه 
ته  بن املوجودة   باملعلومات  ا  ط ور ن  وامل الدراسة  عالم  وحول  اراته،  وم قدراته  ميوله،  حول  عامة  معرفية  ة  برك
شطة ل قة واعية ومستقلة و نية بطر ساعده  بناء مشروع حياته امل   الستعداد للدخول إ عالم الشغل. املعرفية، مما 
  ن اء االقتصادي امعة والشر ليات ا ا  ا شارك  إثراء محتو ية  و نية وت ذه املنصة بمثابة بنك معلومات م ون  ست
ا الباحثون  عدة تخصصات. يح مجاال لتوف املادة العلمية ال يحتاج ذا بحد ذاته سي ن، و   واالجتماعي
د التحديد؛  : و   ف املشروع محل الدراسة إ ما ي
 ية ة التعلم ذو املع لتدعيم ب ونية قائمة ع أسس علمية لنظر الطالب املعرفية حول  تصميم بوابة إرشاد وتوجيه إلك
ن.  ن وعالم امل و نية وقدراته وحول علم الت   ميوله امل
 .الت   التغلب ع مشكالت الطعون والتحو
  امعية الدرا للطلبةتحقيق التوافق م ا  .مع تخصصا
نية ياة امل ح لبناء مشروع ا ادي مق ن ع التخرج برنامج إرشاد أ امعة املقبل   لدى طلبة ا
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 يل اندماج الطالب  عالم الشغل  .س
 .ا االجتما واالقتصادي امعة ع محيط  تدعيم انفتاح ا
 األساس النظري للمشروع:  -7
 : ونية، بحيث تتضمن ما ي لك   يرتكز املشروع ع توف خدمات إرشادية مباشرة و
  ن با و ا. معلومات حول فروع الت  امعة وخارج
  .معلومات حول عالم الشغل 
   .صية الالزمة لعالم الشغل ارات ال عض امل ساب  علي الك  إضافة إ محتوى 
 .امنة امنة وغ م توى نصوص وصور ثابتة ومتحركة ومقاطع فيديو ومواد تفاعلية م  يقدم ا
  نية، استعدادات، سمات املقابالت اختبارات نفسية (اختبارات ميول م التقنيات  صية...) وذلك بتوظيف مختلف 
 . شرات اإلرشادية واإلعالمية ... إ ات وال ماعية، الندوات واأليام الدراسية، املعارض املطو  الفردية وا
  .م اجا ل مالئم  ش ا  ن من استخدام يح لفئة الطلبة املكفوف ل ي ش ة من البوابة  تم إعداد   كما س
ذلك يتم مس  نته املستقبلية من خالل صياغة و ر األساس مل بدأ بوضع  اعدة الطالب ع أن يحقق التوافق الدرا و
تالءم مع تصوره لذاته  انات ورغبات وطموحات، و م /م  إطار مشروع  يتالءم مع ما لديه من قدرات و اختيار درا
يطه.   و
اإلرشاد برنامج  االستعانة  تطبيق  تتم  امعة   كما  ا داخل  ن  اجتماع اء  وشر ن  فاعل بتدخل عدة  ادي واملرافقة  األ
نت  مختلف  داف أصبح توظيف تكنولوجيا األن م مستمرة ملعرفة مدى تحقيق أ عملية تقو امن مراحل تطبيقه  ا، وت وخارج
ذه التكنو  يحه  ادي واسعا جدا ملا ت ا مجال اإلرشاد النف واأل االت، وم لوجيا من امتيازات، سواء  استخدام مختلف ا
 ) تؤكد عرفات  اإلطار  ذا  و  ا،  مستعمل ع  ا  وتأث ا  شار ان سرعة  أو   األخرى،  للمواقع 930، ص.  1439الوسائط  أن   (
ا يمكن تقديم الكث امعة، ومن خالل ن الطالب وا ا تمثل حلقة الوصل ب و مية بالغة  امعية أ ونية ا دمات اإللك  من ا
عد مصدرا معرفيا ومعلوماتيا للطالب.  ن، و د للكث من املتصفح يالت وتوف الوقت وا س   وال
) ك  شر بن  توصل  الصدد  ذا  النف 2014و  لإلرشاد  كية  أمر مواقع  ثالثة  ع  ا  أجرا تحليلية  دراسة  خالل  من   (
ما من  ن كما  بوي أن تلك املواقع توفر للمتصفح ن وال اترة ومختص ا د شرف عل ا و ل جيد يكت ش املعلومات املوثوقة 
يح الفرصة للمتصفح  ات... ت شمل مقاطع فيديو مقاطع صوتية مقاالت، مطو وأن املوارد املوجود ع املواقع املدروسة متنوعة، 
ناسب مع أعمار م  ا ت قة ال تناسبه كمنا أ دفة بالطر صول ع املعلومة املس   .ختلفة وحاالت متنوعةا
سة( وسب ع الن امل وأوصت بضرورة دمج التكنولوجيا 2014كما توصلت دراسة النوا ) إ فاعلية اإلرشاد امل ا
امعات.  نية محوسبة  املدارس وا    مجال اإلرشاد امل وتوف برامج إرشادية م
" كما عرض سالمة (د. ت)  دراسته حول "أثر  التقدم التكنولو ع أساليب ونماذج االنتقاء والتوجيه امل والدرا
التكنولو التقدم  أثر  إ  العمليات وقد توصل  ذه  أساليب ونماذج ل اسوب-عدة  ا ذه   - خاصة تكنولوجيا  ادة فاعلية  ز  
  أقل أخطاء ممكنة.النماذج  إجراء عمليات االنتقاء والتوجيه امل والدرا بموضوعية ودقة و
ا عبد املنعم (ADDIE بإتباع نموذج  ون من خمس مراحل حسب ما تذكر ي الذي يت و ، ص. 2017 مجال التعلم اإللك
3120:   ) كما ي




  التحليل:  -7-1
وانب التالية: ا  ا   يتم تحديد
  .توى   أ. تحليل ا
  .ب. تحديد خصائص وحاجات املستفيدين  
  ل ملفات وسائط متعددة...).ج. تحديد املصادر الال ة ( ش   زمة لتطبيق التجر
  التصميم:  -7-2
 : ة، ع النحو التا جراءات تطبيق التجر ذه املرحلة يتم تحديد مواصفات و    
  .توى داف ا   أ. تحديد أ
  .اتيجية (اإلرشادية) املتبعة   ب. تحديد اإلس
  .شطة ام واأل   ج. تحديد امل
  الوسائل التعليمية ومصادر التعلم. د. تصميم  
 .ه. تصميم طرق التفاعل ونمط التعلم  
  .م وأدواته   و. تحديد أسلوب التقو
ر:  -7-3   التطو
ر التقنيات املستخدمة  ق تطو عليمية حقيقية عن طر ات إ مواد  و نار ا ترجمة عملية التصميم من مخطط وس يتم ف
شمل مثال ا، و ة والداعمة ل   :  التجر
 . توى العل قة عرض ا   تحديد طر
  .ا م والوسائل املعتمدة ف قة التقو   تحديد طر
  التنفيذ:  -7-4
مه القبلية والبعدية. شطته وأدوات تقو نامج وأ ذه املرحلة يتم تطبيق وتنفيذ ال    
م:  -7-5   التقو
نامج املعتمد حسب ما خطة  ذه املرحلة يتم قياس مدى فاعلية ال قة إجرائية.   ا مسبقا بطر م ال تم تحديد   التقو
  اآلثار املباشرة وغ املباشرة للمشروع:  -8
: ا كما ي   موضوع املشروع آثار علمية وتداعيات اجتماعية واقتصادية، يمكن تحديد
8-1-  :   ع املستوى العل
ذا البحث تدعيم اإلنتاج العل  املوضوع خاصة مع  ك يتوقع من خالل  تم ال ال لذلك س ذا ا قلة املراجع  
امعية، من خالل العمل ع امن مع إجراء البحث إلثراء املكتبة ا شر العل بال   :ع ال
  .الت الوطنية والدولية شر  مختلف ا   تكثيف ال
  .شر كتاب جما حول محاور البحث   العمل ع 
  ة   .امليدانية  عدة أوعية بحثيةشر نتائج البحث والتجر
نية ياة امل ح لبناء مشروع ا ادي مق ن ع التخرج برنامج إرشاد أ امعة املقبل   لدى طلبة ا
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 لة س باملش ات  امللتقيات الوطنية والدولية حول املوضوع لتبادل الرؤى والتحس   .تكثيف املشار
 اآلثار ع الصعيد االجتما االقتصادي:  -8-2
 سيق مع تم الت امعة س ع الشباب لتنظيم ملشا الداعمة  املؤسسات مختلف   من خالل التعاون مع دار املقاوالتية  ا ر
ي يع الفكر املقاوال ية ل ن دورات تدر ج ر لة بطالة ا م  التخفيف من مش سا ، مما  ام   . الوسط ا
  امعية وكذلك حول املؤسسات العمومية ونية بمثابة بنك معلومات حول التخصصات والفروع ا ون املنصة اإللك ست
امعة م اصة مما يجعل من موقع ا دد وا ذه املنصة مصدر ثري للمعلومات للشباب طال الشغل والطلبة ا ن خالل 
شأن املستقبل الدرا وامل ية للشباب وتفادي الغموض  دمة اإلعالمية والتوج سمح بتوف ا  .مما 
 استخدام الوسائط املتعددة مم ق القراءة و ونية خدمة اإلرشاد النف عن طر سمح بالتكفل ستوفر املنصة اإللك ا 
ذه  اإلطار خاصة وأن استخدام  ذا  املتخصصة   دمات  ا النفسية واالجتماعية للشباب وتوف  املشكالت  ببعض 
اليف أقل الت حة واسعة و دمة لشر ذه ا سمح بوصول   .التقنيات س
 خطوات ومراحل تنفيذ املشروع ووسائله:  -9
ذا املشروع تقسيم خطوات البحث إ تم   زء  س زء األول إتباع املن الوصفي، و ا ن: يتم  ا سي جزأين رئ
 . ي املن التجر   الثا
تمثل  عينة خاصة بالدراسة االستطالعية للكشف عن حاجات الطلبة اإلرشادية واإلعالمية، ثم عينة  عينة الدراسة س
شمل طلبة مقبلون ع التخرج، من فئ  ن.أساسية  ن واملكفوف   العادي
 . نية ومقياس الو امل ياة امل   أما أدوات الدراسة فتتمثل  مقيا مشروع ا
تم تقسيم مراحل برنامج البحث الزمنية وفق نموذج  :  ADDIEس   كما ي
: تتضمن التحليل والتصميم  -9-1   السنة األو
  من خالل تحديد: 
  .داف البوابة   أ
 ن). خصائص وحاجات الطلبة ا ن ومكفوف دفون(عادي  ملس
  . ا، وع ضوء ذلك يتم بناء مقياس الو امل ا وتبو دف م ا وفق ال ا البوابة وكتاب ب أن تتضم  املوضوعات ال ي
ر -9-2   : السنة الثانية: مرحلة التطو
التفاع   ي  و اإللك ل  الش إ  العلمية  املادة  ل  تحو تم  س ا  الصور، وف النصوص،  املتعددة:  الوسائط  باستخدام 
ن.  توى بما يتالءم مع فئة الطلبة املكفوف ل ا   الفيديو...إ وكذا تحو
  : السنة الثالثة: مرحلة التنفيذ -9-2
جراء القياس القب ألدوات الدراسة.  ا ع عينة من الطلبة و ية، وتنفيذ ا التجر   وتتضمن إطالق البوابة  
م -9-3 عة: مرحلة التقو ا   : السنة الر
ي للدراسة. ا ر ال ا إجراء القياس البعدي، وكتابة التقر تم ف   وس
  الوسائل املوجودة لتنفيذ املشروع:  -9-4
ا م ذا املشروع، من أ  :تتوفر جامعة الوادي ع عدة مرافق تمكن من تحقيق 
ك  سالف مشري  يلة بر   ،  ن
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 ات دارة الشب  .قاعة التعليم املتلفز و
  امعةقاعات ليات ا لية من  ل  نت مخصصة للطلبة ولألساتذة    .أن
  .زة باإلعالم اآل املكيف ن مج  مكتبة خاصة بالطلبة املكفوف
 مجة ن  اإلعالم اآل وال ق من املتخصص  .فر
 مقر لدار املقاوالتية يتوفر ع وسائل مساعدة. 
  ن املشر ا مخ توط  .وعباإلضافة إ الوسائل ال يوفر
 خاتمة: -10
، وأساس للتنمية  ام نية لدى الطالب ا نة املناسبة مدخال أساسيا لبناء مشروع حياته امل يح للم عد االختيار ال
انات، والقدرات وامليول، والظروف  ون باتخاذ قرار م مالئم لإلم االجتماعية واالقتصادية  أي مجتمع، وعليه؛ فإن تحقيقه ي
ن. االجتماعية با ن وشروط االلتحاق بامل  إلضافة إ معرفة دقيقة بمتطلبات عالم امل
ذه الوضعية  ته ل ي الة بحاجة إ مد يد املساعدة ل ذه ا ون   ام ي ذه املعطيات فإن الطالب ا وعليه؛ و ظل 
أحد   أصبح  الذي  امعة،  ا ادي   واأل النف  اإلرشاد  خدمات  تقديم  ع  غياب االنتقالية  ل  مش ل  املطروحة  البدائل 
ذا النمط من اإلرشاد  ون  ائلة للطلبة، خاصة حينما ي ة خاصة  ظل األعداد ال زائر امعة ا ادي  ا خدمات اإلرشاد األ
اجات جيل عصر املعرفة وتطلعاته. ستجيب    مصمم وفق أسس علمية دقيقة وتكنولوجية حديثة 
أن يحقق مش  داف لذلك من املنتظر  األ املداخلة  ذه  الذي تم عرضه   الوسائط  ونية املتعددة  البوابة اإللك روع 
ب والبعيد،  حال ما لقي الدعم واإلصرار ع تنفيذه.   املسطرة له ع املدى القر
  
  قائمة املراجع:  -
). . 2014بن جدو بوطال ر األداء البيداغو و لتطو . اليوم الت ام   ). الوسائط التكنولوجية والتعلم ا
ك عمر.( . 2014بن شر بوي، مجلة دفاتر ا نت  اإلرشاد النف وال  .462-447. 1.9). توظيف األن
، (د. د)، سالمة إسماعيل محمود. (د. ت). أثر التقدم التكنولو ع أسا   .611-551ليب ونماذج االنتقاء والتوجيه امل والدرا
، 2017عبد املنعم رانية عبد هللا محمد.( ـ ع األسـا ندسـية لدى طالبات الصـف الرا يم ال ارات واملفا ). فاعلية اسـتخدام الصـف املقلوب  تنمية امل
سانية.    .3131-3109. 56مجلة جامعة بابل للعلوم اإل
ة 1439مان متو محمد.(عرفات إي ــــة نظر ــ ــ م، دراسـ ـــــباع احتياجا ــ ـ شـ ــــل للطالب و ـ ــ ونية  توف عملية التواصــ ا اإللك امعات ملواقع ــــتخدام ا ـــ ). اســ
عة. سانية. السنة السا   .972-923.14وتطبيقية، مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإل
ــــيلة.( ــ ــــــالف وفالح خولة وجوادي وســ ــــــري ســ ن ع التخرج، مجلة العلوم االجتماعية. جامعة ). مقياس قلق املســــــــ 2018مشــ تقبل امل لدى الطلبة املقبل
  . 288-273. 31.7األغواط.
سـة سـيما.( لة الدولية 2014النوا ي، ا نو ـ  املزار ا ـ امل لدى طالبات الصـف العاشـر األسـا ). فاعلية برنامج إرشـادي م محوسـب ع الن
ة املتخصصة. بو   .17-1. 11. 3ال
  
